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Polazeći	od	polemike	koja	 se	 razvila	 između	Matka	Peića	 i	Damja-
novinih	 učenika	 u	 Telegramu	 1961.	 godine,	 želi	 se	 rasvijetliti	 smi-


















































































































»Istraživanje vizualnog započinjemo  razjašnjavanjem  što	 vidimo. U  razre-
du pokazujem ovo i na pitanje što	vidite, odmah netko vikne kamen, zatim 
jaje,  tren kasnije skulpturu, a netko misli da  je šaljivčina  i  tek  je nehotice 
najprecizniji kada kaže dijapozitiv. Nakon općeg smijeha javlja se jedan glas. 
A	čemu	to	služi – pita nevino. … Postupkom odabira odlučili smo da vidimo 
kamen,  jaje,  rado bismo  se odlučili  za nešto kao oprema za domaćinstvo, 













































činjenicu  da  samo  oni  koji  su  uz  pomoć  jezikoslovaca  naučili  strani 
jezik znaju pročitati slova, ali pritom tvrdi da o slovima stranog jezika 
može imati određeno znanje i onaj koji nije učio jezik. Onaj koji nije 















































4 »Nužno  je  uputiti  na  to  kako  gledamo. Naše  se  oči  neprestance  kreću,  skokovito 
ili posve sićušnim pomacima, jer bez njihovih pokreta ništa ne bismo vidjeli. […] Našem 



















Stvaralačka  djelatnost  očiju  (kreativnost  promatrača)  razvija  se 
















Ako  se  mjera  svijeta  očituje  kroz  sumjerljivo  viđenje  strukture 
umjetničkog djela, umjetnost mora biti  osjetilno  razotkrivanje mjere. 





























pretvara  to golemo bogatstvo u mrtvu  shemu zaboravljajući  svoju početnu 
kreativnost (točku palu s neba) i osiromašen, ogoljen, nesretan, jer je neza-
dovoljen, juri prema nekoj novoj atrakciji na vidiku. […] Ne treba se zava-































Razlog  zbog  kojeg Matko  Peić  sumnja  u  Damjanovinu metodi-
ku,  pogrdno  nazivajući  njezine  učenike malim  »filozofima«  jest  isti 
onaj razlog zbog kojeg on poslijeratno apstraktno američko slikarstvo 
smatra jednostranošću koja osiromašuje (Peić, 1961b, 5). On u starom 




(Peić,  1961b,  5).  Prema  njegovom  shvaćanju  takvo  slikarstvo  naliči 




9 Objavljivanje udžbenika s više od  tisuću  reprodukcija bila  je  i više nego poželjna 















































francuskog književnika Buffona  [Bufona]: Stil	–	 to	 je	čovjek. Slikarstvo Nicolea Pousina 
















































tada  on,  zapravo,  potvrđuje  jedan  umjetnički  svjetonazor  koji  polazi 


















































































Kao  što  smo nesvjesni djelatnosti  disanja,  hranjenja,  rasta  tijela, 
tako  smo  nesvjesni  i  doslovnog  opažanja.  Premda  osviještavanjem 
disanja  i  hranjenja možemo  steći  uvid  u  zakonitosti  prirode,  te  tako 








no­umjetničkog  djela  rezultat  opažanja  prema  dostupnim  kategorija-
ma. Pritom ga ništa ne priječi da produbi značenje narativnog sadrža-
ja. Upravo to čini Damjanova kada iz dubine mogućih značenja koja 
proizlaze  na  osnovi  narativnog  sadržaja  razotkriva  prema  dostupnim 
kategorijama arhetipske suprotnosti svijeta.16





Budući  da  Damjanova  ne  tvrdi  da  umjetnička  tvorba  treba  biti 
što savršenije prožeta značajnom formom ne bi li se ostvarilo istinsko 
iskustvo  umjetnosti,  bilo  bi  pogrešno misliti  da  je  njezino  shvaćanje 
umjetnosti samo jedna varijanta formalizma u umjetnosti:
(1)  Prema  formalističkom  shvaćanju  samo  se  moderna  umjet-
nost može shvatiti kao izraz čiste umjetnosti. Naturalistički i 
romantički  stil  devetnaestog  stoljeća više od  ijednog drugog 






























































ga koji  se,  poput Matka Peića,  bavi  istraživanjem  slikarske  kvalitete 
poistovjećene sa snagom pretvaranja emocija u likovni jezik, može biti 
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[PV] Prosvjetni	vjesnik	–	službeni	organ	savjeta	za	prosvjetu	NR	Hrvatske (1960), 
















disclosure	 of	measurement	 accomplished	 not	 just	 by	 artist	 but	 by	 percipient	 as	
well.	In	that	way	she	distances	herself	from	common	theories	of	art.
Key  words:	 perception,	eyes,	electronystagmography,	nurture	(education),	aware-
ness,	art
